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（論文審査の要旨) 
 



























第 6 章では、LCA を用いた分析方法、複数のシナリオ、およびデータについて説明している。 




ディーゼルオイルフェリーから LNG 船に切り替えることが推奨される。 
第 8章では，本研究の成果および得られた知見をまとめ，今後の展望について述べている． 
 
本論文では、ライフサイクルアセスメントとシステム最適化手法を用いて、代替燃料自動車のポートフォリオを
議論している。健康被害に関係する排気ガスについてこれまで議論されておらず、新しい視点である。再生可能エ
ネルギーを豊富に有する国で自動車生産を行い、その近隣国で使用することが望ましいことを示している。また、
燃料電池車とシェールガスについて、最近のデータを取り入れた研究になっている。インタビューを用いた定性的
研究、ライフサイクル分析、システム最適化という複数の手法を用いる学際研究であって、またシステム問題とし
て分析かつデザインしようとする研究である。従って，本論文の著者は博士（システムデザイン・マネジメント学）
の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
